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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
keuangan dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 
Karakteristik keuangan meliputi current ratio, debt to equity ratio, dan total 
assets turnover ratio. Struktur kepemilikan meliputi managerial ownership dan 
institutional ownership. Sedangkan kinerja keuangan diproksikan dengan return 
on equity. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penentuan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan menemukan 64 perusahaan dengan 
3 tahun pengamatan, maka total sampel yang diteliti sebanyak 192 sampel. Data 
yang terkumpul diuji dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
mengindikasikan bahwa current ratio dan total assets turnover ratio berpengaruh 
terhadap return on equity. Sedangkan debt to equity ratio, managerial ownership, 
dan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap return on equity. 
 
Kata Kunci: current ratio, debt to equity ratio, ownership structure, return on 































The purpose of this study is to analyze the influence of financial 
characteristics and ownership structure on the financial performance of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange of 2014-2016 
period. Financial characteristics include current ratio, debt to equity ratio, and 
total assets turnover ratio. The ownership structure include managerial 
ownership and institutional ownership. While the financial performance is 
proxied with return on equity. The population of this research is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange of 2014-2016 period. 
Determination of the sample using purposive sampling method and found 64 
companies with three years of observation, then the total sample under study as 
many as 192 samples. The collected data were tested by classical asumption test 
and hypothesis test. Hypothesis test in this research use multiple linear regression 
analysis. This result indicate that the current ratio and total assets turnover ratio 
influence the return on equity. While yhe debt to equity ratio, managerial 
ownership, and institutional ownership have no effect on return on equity. 
 
Key words: current ratio, debt to equity ratio, ownership structure, return on   
equity,   total assets turnover ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
